










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｃｏｎｓｉderthecharacteristicsoffunctionaldistance derivedfromMarkovchainmodeLSofarfunctionaldistancｅｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄａｓｏｎｅ ｏｆｔｈｅｔｏｏｌｓｆｏｒregionalization,butitspropertiesasadistancehavenotbeendiscussed enoughTheauthorusesinter-prefectualmigrationdatainJapantoobtainthe distancereferringtoexistingliteratures・Beforeproceedingtheanalysis，wereviewthemathematicalpremlsesofMarkovmodelandtheirimplicationsforgeographical study・Ｔｈｅｓｅａｒｅｌ）considerationofbothdirectandindirectflows,２）relativeamountofsuchfloｗｓａｎｄ３）non-reflectivity・Undersuchconstraints，weshouldaPply
functionaldistanceapproach， Asaresult，Japaneseinter-prectualfunctionaldistanceisrevealedtohavefonow‐ ingfeatures・First，eachprefecture'sfunctionaldistance，ascomparedeachotherregardingorｌｇｌｎｏｒｒｏｗ，ｈａｓｑuitesimilarpattern，ｗｈｉｃｈｉｍｐｌｉｅｓｔｈａｔＪａｐａｎａｓａ ｗｈｏｌｅｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｏｎｌｙｏｎｅｓｙｓｔｅｍａｎｄｈａｓｎｏsubsystemsSecondly，east-andwest-Japaninformationreglonsareidentified・Thetworegionsaresituatedonoppoｓｉｔｅ
ｐｏ１ｅｓｏｎｃｏｍｍｏｎｄｉｍｅｎｓｉｏｎｉｎｔｅrmsofprincipalcomponent． 
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